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Resumo: A temática deste trabalho se refere ao espaço urbano sustentável em 
perspectiva à dignidade humana, haja vista que a Constituição Federal de 1988 garante a 
todo indivíduo o direito a moradia como condição à promoção da Dignidade Humana. 
Para isso é necessário Políticas Públicas que norteiam as relações sociais entre Estado 
Democrático de Direito e a sociedade civil. A metodologia adotada assumiu caráter de 
pesquisa Qualitativa mediada por uma perspectiva teórica Crítica. A pesquisa foi realizada 
em três loteamento de Interesse Social no município de Xanxerê - Santa Catarina. O 
objetivo foi o de Analisar se o Plano de Habitação de Interesse Social -PLHIS de Xanxerê 
foi sendo desenvolvido de forma sustentável, garantindo a diminuição da desigualdade 
social e a promoção da dignidade humana dos habitantes contemplados pelo programa 
social de habitação. Os resultados obtidos sinalizam de forma positiva para a questão 
levantada, pois constatou-se que ainda deverá haver melhorias nas áreas estudas, porém 
verificou-se que a área construída e urbanizada oferece parcialmente condições para seus 
moradores exercerem o direito a cidade e assim a dignidade da pessoa humana ser 
promovida, pois o espaço vem sendo gradativamente organizado de forma sustentável, 
contribuindo com a diminuição da desigualdade social urbana.  
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